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Суспільство у певний часовий відрізок 
має своїх ювілярів-авторитетів...
 у педагогічній галузі:
   - обґрунтовувалися підходи,
   - напрацьовувалися традиції,
    - формувалася  наукова база.
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